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Z u b e r e r a r e n  h e r s k a r i a k :  a z t e r k e t a  a k u s t i k o a  
 
Iñaki Gaminde, José Ignacio Hualde eta Jasone Salaberria 
 
A bstract 
 
S o m e  n o r th e r n  v ar i e ti e s  o f  B as q u e  po s s e s s  th r e e  s e r i e s  o f  pl o s i v e  o r  o r al  s to p c o n s o n an ts : 
v o i c e d / b d g/ ,  v o i c e l e s s  u n as pi r ate d / p t k/ ,  an d v o i c e l e s s  as pi r ate d / ph  th  kh / .  A m o n g th e  l an gu age s  
o f  E u r o pe ,  B as q u e  s e e m s  to  be  u n i q u e  i n  pr e s e n ti n g th i s  th r e e -w ay  o ppo s i ti o n  ( al th o u gh  a s i m i l ar  
c o n tr as t w as  f o u n d i n  A n c i e n t G r e e k an d i t i s  n o t u n u s u al  i n  o th e r  par ts  o f  th e  w o r l d) .  F o r  th i s  
r e as o n  i t i s  i m po r tan t to  do c u m e n t th i s  ph o n o l o gi c al  c o n tr as t;  e v e n  m o r e  s o  s i n c e  th e  di al e c ts  th at 
m ai n tai n  th i s  c o n tr as t ( w h i c h  i s  be l i e v e d to  h av e  be e n  m u c h  m o r e  ge n e r al  i n  B as q u e  i n  th e  pas t)  
appe ar  to  be  i n  s e r i o u s  dan ge r  o f  e x ti n c ti o n .  F o r  th e  s tu dy  r e po r te d h e r e ,  data w e r e  c o l l e c te d f r o m  4 
m al e  s pe ake r s  o f  Z u be r o an  o r  S o u l e ti n ,  th e  e as te r n m o s t B as q u e  di al e c t u s i n g a h i gh -q u al i ty  di gi tal  
r e c o r de r .  T h e  data w e r e  th e n  an al y z e d u s i n g a c o m pu te r i z e d s pe e c h  an al y s i s  s y te m  ( A h o ts a,  
de v e l o pe d by  I .  H e r n ae z ) .  V o i c e  O n s e t T i m e  ( V O T )  m e as u r e m e n ts  w e r e  take n ,  s i n c e  th i s  ac o u s ti c  
di m e n s i o n  h as  be e n  pr o v e n  to  h av e  an  e x c e l l e n t c o r r e l ati o n  w i th  v o i c i n g an d as pi r ati o n  i n  m an y  o th e r  
l an gu age s .  T h e  r e s u l ts  agr e e  w i th  th o s e  th at h av e  be e n  r e po r te d f o r  o th e r  l an gu age s  w i th  a s i m i l ar  
th r e e -w ay  c o n tr as t.  I n  u tte r an c e -i n i ti al  po s i ti o n ,  / b d g/  ar e  pr e v o i c e d ( n e gati v e  V O T ) ,  / p t k/  h av e  
pr e s e n t a s h o r t l ag ( V O T  ar o u n d 20  m s )  an d th e  as pi r ate d / ph  th  kh /  pr e s e n t a m u c h  l o n ge r  l ag 
( av e r age  V O T  be tw e e n  60  an d 80  m s  de pe n di n g o n  th e  pl ac e  o f  ar ti c u l ati o n  o f  th e  c o n s o n an t) .  
 
 
1. Sarrera. 
J aki n a de n e z ,  i par r al de ko  e u s kar ak / ph  th  kh /  h e r s kar i  ah o s kabe  h as pe r e n du n ak di tu  ( e do ,  
h o be  e s an ,  i par -e ki al de ko ak,  ko s tatar r ak gal du  bai ti tu ) .  H i z ku n tz al ar i  batz u e k z al an tz an  j ar r i  du te  
s o i n u  h au e n  e s tatu s  f o n e m i ko a,  be r ai e n  ban ake ta o s o  al dako r r a de l ako  ( adi b.  kh o r pi tz  ~  ko r ph i tz ) .  
H al a e r e ,  L af o n e k ( 1958)  f r o gatu  z u e n  z u be r e r an  be h i n tz at ah o s kabe  h as pe r e n du n ak e ta 
h as pe r e n gabe ak f o n e m a de s be r di n ak di r e l a.  N ah i z  e ta h i z ke r e n  ar te an  de s ado s tas u n ak au r ki tu ,  
h i z ke r a j aki n  bate an ,  h i tz  j aki n  bat be ti  m o du  be r e an  ah o s katz e n  da: h as pe r e n du n ar e ki n  al a 
h as pe r e n gabe ar e ki n .   
" D a n s  u n  m o t  d o n n é ,  u n e  o c c l u s i v e  s o u r d e  e s t  t o u j o u r s  p r o n o n c é e  d e  l a  m ê m e  f a ç o n :  n o n -a s p i r é e  d a n s  t e l  
m o t ,  a s p i r é e  d a n s  t e l  a u t r e . . . .  L e  p  d e  í p h a r  ' n o r d ' ,  l e  t  d e  ú r t h e  ' a n n é e ' ,  l e  k  d e  e k h á r r i  ' a p p o r t e '  s o n t  t o u j o u r s  
a s p i r é s ,  t a n d i s  q u e  l e  p  d e  t t í p i  ' p e t i t ' ,  l e  t  d e  á r t e  ' i n t e r v a l l e '  e t  l e  k  d e  j á k i n  ' s u '  n e  l e  s o n t  j a m a i s .  L e  k  d e  
l é k h ü  ' l i e u ,  e n d r o i t '  ( d e  l a t i n  l o c u m )  e s t  a s p i r é ;  c e l u i  d e  j ó k ü  ' j e u '  ( d e  l a t .  i o c u m )  n e  l ' e s t  p a s . "  ( L a f o n  
1958: 90 ) .  
 
B adi r a,  i z an  e r e ,  par e  m i n i m o  batz u k,  n ah i z  e ta e z  as ko : m e r katu  ' m e r ke ago tu '  v s .  m e r kh atu  
' az o ka' .  
 
M u n du ko  be s te  h i z ku n tz a batz u e k badu te  ah o s tu n  /  ah o s kabe  h as pe r e n gabe  /  ah o s kabe  
h as pe r e n du n  ( e do  b/ p/ ph ,  l abu r tu z )  be r e i z ku n tz a h i r u ko i tz a,  bai n a E u r o pan  e u s kar a da kas u  e z agu n  
bakar r a ( ai tz i n e ko  gr e z i e r az  e r e  e m ate n  z e n ) .  A r r az o i  h o n e gati k f e n o m e n o  i n te r e s gar r i a da e ta 
az te r tz e a m e r e z i  du .  G u k daki gu n e z ,  o r ai n  ar te ,  i n o r k e z  du  az te r tu  be r e i z ke ta h au  n o l a gau z atz e n  
de n  z u be r e r az .  L an  h o n e n  h e l bu r u a b/ p/ ph  be r e i z ku n tz a h i r u ko i tz a  f o n e ti ko ki  n o l a gau z atz e n  de n  
az te r tz e a da.  
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2 . p / b / p h  b erei z k u n t z aren  i k erk et a f o n et i k o a 
 
A r ti ku l u  gar r an tz i ts u  bate an ,  L i s ke r  &  A br am s o n -e k ( 1964)  e r aku ts i  z u te n  ah o s kabe / ah o s tu n  
e do -ta h as pe r e n gabe / h as pe r e n du n  be r e i z ku n tz an  e z au gar r i  f o n e ti ko  n agu s i a ah o ts ar e n  h as i e r agu n e a 
e do ,  i n ge l e s e z ,  v o i c e  o n s e t ti m e  ( V O T )  be z al a e z agu tz e n  de n a de l a.  O r du ti k h o n a,  be s te  i ke r ke ta l an  
as ko tan  V O T ar e n  gar r an tz i a f r o gatu  da ( F l e ge  1982,  K e ati n g 1984,  be s te  as ko r e n  ar te an ) .  
 
H e r s kar i  bat ah o s katz e ako an ,  bi  f as e  di tu gu : h e r s ke ta e ta l e h e r ke ta ( h o r r e gati k h e r s kar i  e ta 
l e h e r kar i  i z e n ak) .  H e r s kar i ar e n  o n do r e n  bo kal  bat badau kagu ,   ah o ts -ko r de n  dar dar  pe r i o di ko a h i r u  
m o m e n tu  de s be r di n e tan  h as  dai te ke : 
 
 
1)  A h o ts -ko r de n  dar dar r a ko n ts o n an te ar e n  l e h e r ke ta bai n o  l e h e n  h as te n  bada,  h e r s kar i  ah o s tu n  bat 
i z an go  du gu ,  [ ba da ga] .   
 
        ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
 
 
2)  A h o ts -ko r de n  dar dar r a l e h e r ke tar e ki n  bate r a e do  apu r  bat be r an du ago  h as te n  bada,  h e r s kar i  
ah o s tu n  h as pe r e n gabe a i z an go  du gu ,  [ pa ta ka] .  
 
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
 
 
3)  A z ke n i k,  ah o ts -ko r de n  dar dar r a l e h e r ke ta bai n o  be r an du x e ago  h as  dai te ke .  H i r u gar r e n  kas u  
h o n e tan  l e h e r ke tar e n  e ta u h i n  pe r i o di ko ar e n  h as i e r ar e n  ar te an  h as pe r e n ke ta i z an go  du gu  o n do r i o z  
e ta gau z atz e n  de n  h e r s kar i a ah o s kabe a e ta h as pe r e n du n a i z an go  da,  [ ph a th a kh a] .   
 
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^  
 
 
V O T  de l ako ar e n  ar abe r a,  ah o ts ar e n  dar dar r a l e h e r ke ta bai n o  l e h e n  h as te n  bada ( 1 kas u a) ,  
V O T  n e gati bo a i z an go  du gu .  B e s te  bi  kas u e tan ,  h u r r e n e z  h u r r e n ,  V O T  po s i ti bo  l abu r r a ( 2) ,  e ta V O T  
po s i ti bo  l u z e a ( 3) ,  i z an go  di tu gu .  
 
 
H i z ku n tz a batz u e tan ,  h al a n o l a th ai l an di e r az ,  h i r u  kate go r i a f o n e ti ko  h au e k f o n e m a 
de s be r di n ak e m ate n  di tu z te .  T h ai l an di e r az  [ d]  h e r s kar i  ah o s tu n a ( V O T  n e gati bo a du e n a) ,  [ t]  h e r s kar i  
ah o s kabe  h as pe r e n gabe a ( V O T  po s i ti bo  l abu r r a)  e ta [ th ]  h e r s kar i  ah o s kabe  h as pe r e n du n a ( V O T  
po s i ti bo  l u z e a)  h i r u  f o n e m a de s be r di n  di r a.   
 
 
B e s te  h i z ku n tz a as ko tan ,  al di z ,  h au e tar i ko  bi  kate go r i a bakar r i k be r e i z te n  di r a.  H i z ku n tz a 
e r r o m an i ko e tan  e ta gau r r e gu n go  e u s kal ki  ge h i e n e tan  ah o s tu n ak e ta ah o s kabe  h as pe r e n gabe ak di tu gu  
( 1 e ta 2 kl as e ak) .  L e h e n  i r u di an  gaz te l an i az ko  c o ta/ go ta par e  m i n i m o a e r aku s te n  da.  I ku s  
de z ake gu n e z ,  go ta-r e n  l e h e n  ko n ts o n ate ak V O T  n e gati bo a du e n  bi tar te an ,  c o ta-r e n  l e h e n  
ko n ts o n an te ak V O T  po s i ti bo  l abu r r a e r aku s te n  du .  H i z ku n tz a h o n e tan  e z  du gu  V O T  po s i ti bo  l u z e ko  
h e r s kar i r i k ( i ku s  W i l i am s  1976,  adi bi de z ) .   
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1.  I r u di a.  
     / ko ta/      / go ta/  
 
I n ge l e s e z  e do  al e m an e z  e r e  bi  kate go r i a bakar r i k be r e i z te n  di r a bai n a gau z ak z e h ar o  
de s be r di n ak di r a f o n e ti kar e n  al de ti k.  N ah i z  e ta h i z ku n tz a h au e tan  f o n o l o gi ko ki  an tz e ko  be r e i z ke ta 
bi tar r a i z an ,  gau z atz e  f o n e ti ko a n ah i ko a be s te l ako a da.  B i gar r e n  i r u di an  i n ge l e z ko  c o at/ go at par e a 
e r aku s te n  da ( h i z tu n a am e r i kar r a da) .  L e h e n  e ta bi gar r e n  i r u di ak e r katz e n  di tu gu n e an ,  gaz te l an i ar e n  
h as i e r ako  / k-/  e ta i n ge l e s ar e n  / g-/  s o i n u a an tz e ko ak di r e l a i ku s te n  du gu : bi e k V O T  po s i ti bo  l abu r r a 
du te  ( go at e ta c o ta ko n par a i tz az u e ) .  H au  da,  i n ge l e s e z ko  adi bi de  h o n e tan ,  / g-/  h as i e r ako  h e r s kar i a 
ah o s kabe a da f o n e ti ko ki .  A di bi de  h au  e z  da bi tx i a.  G u z ti z  al de r an tz i z ,  i n ge l e s e z  / b d g/  s o i n u ak 
ge h i e n e tan  ah o s kabe ak di r a h as i e r a abs o l u tu an ,  h au  da,  [ p t k] .  De n a de n ,  h i z tu n  batz u e k ah o s tu n ak 
be z al a ah o s katz e n  di tu z te n .  L e h e n  e ta bi gar r e n  kate go r i a f o n e ti ko ak n e u tr al du ta dau de  i n ge l e s e z .  
H i tz  h as i e r an  V O T  n e gati bo ko  e ta V O T  po s i ti bo  l abu r r e ko  h e r s kar i ak al o f o n o ak di r a h i z ku n tz a 
h o n e tan  ( L i s ke r  &  A br am s o n  1964,  F l e ge  1982) .  B e s tal de ti k,  / p t k/  ko n ts o n an te  ah o s kabe e k V O T  
po s i ti bo  l u z e a du te ,  h as pe r e n du n ak di r a,  [ ph  th  kh ] ,  bi gar r e n  i r u di ko  c o at adi bi de an  i ku s te n  de n  
be z al a.  B e r az ,  gaz te l an i az  1.  e ta 2.  ti po ak ko n tr as te  f o n e m i ko an  dau de n  bi tar te an ,  i n gl e s e z  1.  e ta 2.  
ti po ak f o n e m a ah o s tu n e n  al o f o n o ak di r a h as i e r a abs o l u tu an  e ta 3.  ti po ko  ko n ts o n an te e ki n  
ko n tr as tatz e n  di r a.   
 
2.  I r u di a: 
 
 4
/ k o t /      / g o t /  
 
E s an  du gu n a h as i e r ako  gu n e an  dau de n  h e r s kar i e i  dago ki e .  B e s te  i n gu r u n e  batz u e tan  
ko n tr as te  f o n o l o gi ko a be s te  e z au gar r i  f o n e ti ko  batz u e n  bi de z  gau z atz e n  da.   
 
 
3 . E s p eri m en t u a 
 
 H e m e n  au r ke z te n  di tu gu n  datu ak j as o  ah al  i z ate ko  l au  l e ku ko r e n  l agu n tz a i z an  du gu .  L e ku ko  
gu z ti ak gi z o n e z ko ak i z an  di r a e ta 60  u r te  i n gu r u ko ak.  E u r e n  j ato r r i e i  dago ki e n e z ,  G am e r e ,  Ü r r ü x to i ,  
E s ki u l a e ta B ar ko x e ko ak i z an  di r a;  o n do ko  m apa h o n e tan  h e r r i o n  ko kae r a i ku s  dai te ke : 
 
  
 G al de ki z u n a pr e s tatz e ko  L ar r as q u e t-e n  ( 1939)  h i z te gi a e r abi l i  ge n u e n ,  be r tan  h as i e r ako  
gu n e an  h e r s kar i  h as pe r e n du n ar e ki n  age r tz e n  di r e n  h i tz  gu z ti e n  z e r r e n da bat o s atu z .  A z e n tu du n  
az e n tu gabe  al dagai a e ki di te ko ,  n e u r tu ko  ge n u e n  s o i n u a s i l aba az e n tu du n e ko a i z ate a e r abaki  ge n u e n .  
H o r r e tar ako  h as i e r ako  z e r r e n da h ar tati k s i l aba bi  bai n o  ge h i ago ko  h i tz ak baz te r tu  ge n i tu e n ,  h al a n o l a 
az e n tu a bi gar r e n  s i l aban  dau kate n ak e r e .  B e s tal de ,  be r o n e k i n pl i katz e n  du  h i tz a m u gagabe  e r ar a 
e m ate ko  e r e  e s katu  du gu l a.  H o r r e l a bada “ bé r de ” ,  “ bó r da” ,  “ bá go ” ,  “ be l tz ”  e ta “ go r ”  m o du ko  h i tz ak 
bai n o  e z  di tu gu  e r abi l i .  E r abi l i tako  z e r r e n da o s o a l e h e n  e r an s ki n e an  i ku s  dai te ke .  
 
 Datu ak j as o tz e ko  m e to do l o gi ar i  dago ki o n e z ,  be h i n  gal de ki z u n a e du ki z  ge o  l e ku ko e i  
f r an tz e s e z  e s katz e n  ge n i z ki e n  h i tz ak e u r e k e u s kar az  e m ate ko ;  gr abaz i o ak l e ku ko e n  i n gu r u gi r o an  
e gi n  z i r e n .  Datu  gu z ti ak DA T  e ta M i n i Di s c  s i s te m a di gi tal e n  bi de z  j as o ak i z an  di r a,  be ti  e r e  kan po  
m i kr o f o n o  bat e r abi l i z .  B e h i n  datu ak j as o ta,  P C  o r de n agai l u  bate n  s ar tu  e ta I n m ac u l ada H e r n á e z e k 
gar atu tako  “ A h o ts a”  az te r gai l u ar e n  bi de z  n e u r tu  ge n i tu e n .  
 
 
 N e u r r i ak e gi te r ako an  V O T a n e u r tu  du gu .  N o l a l e h e r ke ta bar r a s ar r i tan  ar gi  e z  de n  age r tz e n ,  
ah o s tu n e n  kas u an  be r e z i ki ,  h al atan  de l i be r atu  ge n u e n  dar dar  pe r i o di ko a h as te n  de n e ti k bo kal ar e n  
f o r m aki n ak e go n ko r  bi h u r tz e n  di r e n e r ai n o ko  z ati a n e u r tz e a.  A h o s kabe e n  kas u an  m o du  be r e an  e gi n  
ge n i tu e n  n e u r ke ta gu z ti ak.  
 
 
S o i n u  bako i tz e r ako  adi bi de  bate n  ah o ts -u h i n a e ta e s pe ktr o gr am a e m ate n  di tu gu  bi gar r e n  
e r an s ki n e an ,  l an  h o n e tako  bu kae r an .  
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4 . E m ai t z ak  
 
 E s pe r i m e n tu ar e n  e m ai tz ak au r ke z te ko  l e h e n dabi z i  e u r o k h e r r i z  h e r r i  n o l a gau z atu  di r e n  
i ku s i ko  du gu ,  h e r r i  bako i tz e r ako  h i z tu n  bakar r a du gu l ar i k.  E m ai tz a gu z ti ak m i l i s e gu n do tan  
adi e r az i r i k e m an go  di tu gu .  
 
Gamere ( denetara 6 4 )  
 B ate z be s te ko a De s bi az i o a K o pu r u a R an go a 
b -123 13 9 10 4-142 
d -116 23 6 74-137 
g -10 9 14 7 92-128 
p 22 5 10  14-30  
t 20  4 4 14-24 
k 21 2 5 18-24 
ph  65 12 9 52-88 
th  63 8 5 54-76 
kh  80  11 9 68-99 
 
Gamere
-150
-100
-50
0
50
100
b p ph d t th g k kh
  
E skiula ( denetara 8 6 )  
 B ate z be s te ko a De s bi az i o a K o pu r u a R an go a 
b -78 14 13 56-99 
d -66 10  10  54-84 
g -63 12 11 50 -87 
p 20  5 11 15-33 
t 22 5 7 15-29 
k 28 6 5 23-39 
ph  58 12 11 41-79 
th  55 7 8 45-70  
kh  70 , 5 11 10  46-84 
 
Eskiula
-100
-5 0
0
5 0
100
b p ph d t th g k kh
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B arkox e ( denetara 7 9 )  
 B ate z be s te ko a De s bi az i o a K o pu r u a R an go a 
b -121 21 13 86-150  
d -115 10  6 98-124 
g -126 19 13 99-162 
p 17 5 12 10 . 25 
t 20  1 5 18-21 
k 22 4 6 15-26 
ph  60  10  9 51-79 
th  78 7 6 68-91 
kh  92 12 9 77-114 
 
Barkoxe
-150
-100
-50
0
50
100
150
b p ph d t th g k kh
  
Ü rrü x toi ( denetara 7 3 )  
 B ate z be s te ko a De s bi az i o a K o pu r u a R an go a 
b -84 12 13 62-10 2 
d -122 16 5 10 1-150  
g -10 6 18 13 74-143 
p 21 6 9 12. 29 
t 33 6 4 24-38 
k 38 6 5 33-49 
ph  60  7 10  50 -76 
th  72 11 5 56-85 
kh  90  12 9 64-10 6 
 
Ü rrü xt oi
-150
-100
-50
0
50
100
150
b p ph d t th g k kh
  
 E m ai tz ak o r o tar a i ku s i r i k h o n ako  tau l a h au  o s a de z ake gu : 
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 B ate z be s te ko a 
b -10 2 
p 20  
ph  61 
d -10 5 
t 24 
th  67 
g -10 1 
k 27 
kh  83 
 
 S ai l ka h ar tz e n  badi tu gu ,  ah o s tu n e n  kas u an  h o n ako  gr af i ka h au  o s a de z ake gu : 
 
A h o s t u n ak
-106
-105
-104
-103
-102
-101
-100
-9 9
b d g
  
 O n do ko  gr af i kan ,  be r r i z ,  ah o s kabe  h as pe r e n du n ak e ta h as pe r e n gabe ak bate r a i ku s  dai te z ke : 
 
A h o s k ab eak
0
2 0
4 0
6 0
8 0
100
p ph t th k kh
  
 
5 . O n d o ri o ak  
 
 A h o s tu n e n  e m ai tz ak baz te r  u tz i ta,  au r r e ko  atal e ko  tau l e n  az te r ke tati k ate r a de z ake gu n  
o n do r i o r i k n abar m e n e n a h as pe r e n du n e n  V O T a kas u  gu z ti e tan  h as pe r e n gabe e n a bai n o  ai s a l u z e ago a 
i z ate a da.  P r o po r tz i o ak h o n ako  h au e k di r a: ph  % 33,  th % 35 e ta kh  % 33.  
 
L i s ke r  &  A br am s o n -e k be r e i z ku n tz a h i r u ko i tz a du te n  bi  h i z ku n tz a az te r tu  z i tu z te n ,  e ki al de ko  
ar m e n i e r a e ta th ai l an di e r a.  H i z ku n tz a h au e n  e m ai tz ak e ta gu k l o r tu  di tu gu n ak o s o  an tz e ko ak di r a.  
O n do ko  tau l an  bate z be s te ko ak e r katz e n  di tu gu  h i r u  h i z ku n tz e tan  ( th ai l an di e r ak e z  dau ka / g/  
f o n e m ar i k) .  K o n par ake tar ako  L i s ke r  &  A br am s o n e k P u e r to  R i c o -ko  gaz te l an i az  au r ki tu  z i tu z te n  
V O T  datu ak e r e  e m ate n  di tu gu : 
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 z u be r e r a e .  ar m e n i e r a th ai l an di e r a P R  gaz te l an i a 
b -10 2 -96 -97 -110  
p 20  3 6 4 
ph  61 78 64 - 
d -10 5 -10 2 -78 -10 9 
t 24 15 9 7 
th  67 59 65 - 
g -10 1 -115 - -92 
k 27 30  25 25 
kh  83 98 10 0  - 
 
 
Di f e r e n tz i ar i k n abar m e n e n a / p/  e ta / t/  f o n e m e tan  au r ki tz e n  da.  H au e k z u be r e r az  be s te  
h i z ku n tz e tan  bai n o  V O T  l u z e ago a du te .  B e s te l a,  l au  h i z ku n tz e n  e m ai tz ak n ah i ko a an tz e ko ak di r a.   
 
 A h o s kabe e n  kas u an ,  bai  h as pe r e n du n e tan  bai  h as pe r e n gabe e tan ,  z e n bat e ta atz e r ago  e baki  
o r du an  e ta V O T a l u z e ago a de l a e r e  ate r a de z ake gu n  be s te  o n do r i o  bat da.  J ar r ai an  e m ate n  di tu gu n  
gr af i ke tan  de s be r di n tas u n  h o r i  ar gi  i ku s  dai te ke : 
 
H as p eren g ab eak
0
5
10
15
2 0
2 5
3 0
p t k
 
H as p eren d u n ak
0
2 0
4 0
6 0
8 0
100
ph th kh
  
O n do r i o z ,  z u be r e r ak h i r u  h e r s kar i  m o ta di tu .  V O T -ar e n  bi de z  ar gi  e ta gar bi  be r e i z te n  di r a 
h i r u r ak.  B e r e i z ku n tz a o po s ake ta h i r u ko i tz a du te n  be s te  h i z ku n tz a batz u e tan  be z ai n  gar bi a da.  
 
 L an a am ai tu  bai n o  l e h e n  h u r r e n go  l an e tar ako  pr o po s am e n  batz u k e gi te a ge l di tz e n  z ai gu .  
B ate ti k i n e te r e s gar r i  i ku s te n  du gu  bo kal e n  ar te ko  h e r s kar i ak az te r tz e a e ta z u be r e r ar e n  gai n e r ako  
bar i e tate e tan  an tz e ko  az te r ke ta batz u k e gi te a,  i z an  e r e ,  h e m e n  au ke r atu  di tu gu n  h e r r i ak e s ku al de  
bate ko ak di r a.  B e s te ti k,  gai n e r ako  e u s kal ki e n ,  l apu r te r a e ta be h e  n af ar r e r a,  e go e r ak az te r tz e ar i  e r e  
i n te r e s gar r i  de r i tz o gu .   
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1.  E r an s ki n a 
 L an  h au  bu r u tu  ah al  i z ate ko  e r abi l i tako  h i tz  gu z ti e n  z e r r e n da: 
bágo báh e  bák h e  bé gi  bé h i  
bé l e  bé l t z  bé r d e  bí d e  bí h i  
bí h ot z  bó h or  bó r d a  bú h a  b´ ü ü  
d ál l a  d ál l ü  d án t z a  d é br ü  d é i t h ü  
d é i t z e z  d é u s e  d ´ ü d a  d Ü n d a  gáa r  
ga i  ga i t z  gái z a  gál t h a  gál t h o 
ga r  gát h ü  ga t z  gáz t e  gé z i  
gé z ü r  gí z on  gor  gó r r i  g´ ü n e  
k án p o k ár ga  k ár t a  k ás k a  k é n t e  
k h án ba  k h án t a  k h ár r ok  k h e  k h é ñ ü  
k h é t a  k h í m e r  k h í n be r  k h í n p e r  k h í ñ o 
k h ó n t ü  k h ó r d a  k h ó r p i t z  k h ú n t a  k h ´ ü n t ü  
k h ´ ü r l o k h ´ ü t x e  k ó l p e  k ú s k a  p ága  
p h ák e  p h ár t e  p h é n t s a  p h é ñ a  p h é s k a  
p h é s ü  p h é z ü  p h í k o p h í n o p h í p e r  
p h ó r r ü  p h ü n t a  p h ´ ü n t a  p h ´ ü n t s ü  p h ´ ü t z ü  
p í k h or  p í n t a  p í p a  p ´ ü n t a  p ´ ü r ga  
t ába l  t án t a  t áz a  t é k a  t é l l a  
t h áz a  t h é k a  t h é y ü  t h í ñ a  t h ó n ba  
t h ó r p e  t h ú n ba  t h ü  t j é t a  t ó t z o 
 
 
2.  E r an s ki n a 
 
 / bé gi /  
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/ pí pa/  
 
 / ph í n o /  
 
 / d´ ü n da/  
 
 / té l l a/  
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 / th ü /  
 
 / gé z ü r /  
 
 / ká n po /  
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 / kh e /  
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